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 Flash Results, Inc. (Don Chadez)                                        
                          UC San Diego                                   
                         Triton XC Classic  - 10/11/2008                         
                                             Results                               
 
Event 1  Men 10k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
Results - Men                                                                    
  1 Jordan Chipangama            Central Arizona        31:07.2    1             
  2 Marko Cheseto                Alaska Anchorage       31:29.7    2             
  3 David Kiplagat               Alaska Anchorage       31:57.7    3             
  4 Alfred Kangogo               Alaska Anchorage       32:09.2    4             
  5 Jacob Parisien               Alaska Anchorage       32:12.8    5             
  6 Jersain Torres               Cal Poly Pomona        32:25.3    6             
  7 Jesse Morrill                UC San Diego           32:34.0    7             
  8 Paul Rottich                 Alaska Anchorage       32:39.6    8             
  9 Jake LeVieux                 UC San Diego           32:41.7    9             
 10 Brian Cronrath               Seattle Pacific        32:55.1                  
 11 Pablo Solares                Tec de Monterrey       33:08.1   10             
 12 Gabe LaMothe                 UC San Diego           33:14.6   11             
 13 Paul Gonzalez                Western New Mexico     33:24.3   12             
 14 Chad Meis                    Seattle Pacific        33:25.0                  
 15 Heleodoro Navarro            Tec de Monterrey       33:28.3   13             
 16 Alex Wood                    Cal Poly Pomona        33:32.3   14             
 17 Mick Boyle                   Alaska Anchorage       33:39.4   15             
 18 Sharles Simon                Central Arizona        33:40.3   16             
 19 Mike Wright                  UC San Diego           33:40.8   17             
 20 Jeremy Riley                 UC San Diego           33:42.5   18             
 21 Clint Hostetler              Cal Poly Pomona        33:47.8   19             
 22 Alberto Diaz                 Cal Poly Pomona        33:48.1   20             
 23 Mariano Baez                 Cal Poly Pomona        33:49.8   21             
 24 Abraham Busienei             Central Arizona        33:50.8   22             
 25 Greg Geldman                 UC San Diego           33:51.1   23             
 26 Auston Ellis                 Alaska Anchorage       33:55.7   24             
 27 Eric Gutierrez               CS  Stanislaus         34:06.7   25             
 28 Joey Nunes                   CS  Stanislaus         34:11.7   26             
 29 Kevin Urak                   Cal Poly Pomona        34:13.3   27             
 30 Kevin Klein                  UC San Diego           34:15.5   28             
 31 Max Mullender                UC San Diego           34:19.8                  
 32 Alex Corliss                 UC San Diego           34:23.0                  
 33 Pablo Ferruzquia             Tec de Monterrey       34:28.8   29             
 34 John Svet                    UC San Diego           34:32.8                  
 35 Mac Spears                   UC San Diego           34:36.8                  
 36 James Molony                 Western New Mexico     34:41.0   30             
 37 Josh Chan                    UC San Diego           34:42.6                  
 38 Shane Brookshire             CS  Stanislaus         34:47.7   31             
 39 Ivan Bojorquez               CS  Stanislaus         34:51.8   32             
 40 Tyler Ross                   Central Arizona        34:53.5   33             
 41 Eric Baum                    Unattached             34:55.4                  
 42 Arturo Huezo                 Notre Dame de Namur    34:55.7   34             
 43 Marcus Whitt                 Central Arizona        34:55.8   35             
 44 Patrick French               UC San Diego           35:05.4                  
 45 Dawson Vorderbruegge         CS  Stanislaus         35:29.6   36             
 46 Clark Selters                Cal Poly Pomona        35:32.1   37             
 47 Andres Perezchica            Tec de Monterrey       35:34.0   38             
 48 Anthony Heredia              UC San Diego           35:44.3                  
 49 Martin Jimenez               San Diego              35:53.1   39             
 50 Orin Ryan                    Alaska Anchorage       35:59.3                  
 51 Hayden Healey                San Diego              36:00.5   40             
 52 Kazuya Koda                  UC San Diego           36:07.1                  
 53 Donavan Jackson              Western New Mexico     36:10.7   41             
 54 Rick Medeiros                Notre Dame de Namur    36:13.6   42             
 55 Michael Whitt                Central Arizona        36:13.7   43             
 56 Johnny Yerena                Notre Dame de Namur    36:17.4   44             
 57 Andre LaMothe                UC San Diego           36:19.7                  
 58 Cory Pena                    Alaska Anchorage       36:29.9                  
 59 Eddie Rodrigues              Cal Poly Pomona        36:30.3                  
 60 Matthew Wong                 Unattached             36:39.9                  
 61 Will Stanbrook               San Diego              36:44.1   45             
 62 Aaron Sommer                 Notre Dame de Namur    36:47.7   46             
 63 Javin Ramos                  Cal Poly Pomona        36:50.4                  
 64 Alejando Romo                Tec de Monterrey       37:00.8   47             
 65 James Schift                 San Diego              37:11.5   48             
 66 Matthew Oden                 San Diego              37:26.7   49             
 67 Palmer Thiele                CS  Stanislaus         37:36.5   50             
 68 Paul Lund                    Western New Mexico     37:41.0   51             
 69 Miles Lindsay                Unattached             38:18.8                  
 70 Louis Barrios                San Diego              38:25.1   52             
 71 Dustin Padilla               Western New Mexico     38:30.8   53             
 72 Geordan Smith                Notre Dame de Namur    38:32.5   54             
 73 Kevin Knight                 Central Arizona        38:39.2   55             
 73 Nick Cross                   Grand Canyon           38:39.2                  
 75 Martell Munguia              Tec de Monterrey       39:31.0   56             
 76 Stephen Lenz                 CS  Stanislaus         39:37.3   57             
 77 Andrew Zappala               Grand Canyon           40:45.4                  
 78 Ryan Becijos                 Unattached             41:09.1                  
 79 Luke Larm                    Grand Canyon           41:50.0                  
 80 Thomas Jasper                San Diego              41:57.6   58             
 81 Franklin Kirimi              Grand Canyon           42:06.5                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
Results - Men                                                                    
   1 Alaska Anchorage             22    2    3    4    5    8   15   24          
      Total Time:  2:40:29.00                                                    
         Average:    32:05.80                                                    
   2 UC San Diego                 62    7    9   11   17   18   23   28          
      Total Time:  2:45:53.60                                                    
         Average:    33:10.72                                                    
   3 Cal Poly Pomona              80    6   14   19   20   21   27   37          
      Total Time:  2:47:23.30                                                    
         Average:    33:28.66                                                    
   4 Central Arizona             107    1   16   22   33   35   43   55          
      Total Time:  2:48:27.60                                                    
         Average:    33:41.52                                                    
   5 Tec de Monterrey            137   10   13   29   38   47   56               
      Total Time:  2:53:40.01                                                    
         Average:    34:44.00                                                    
   6 CS  Stanislaus              150   25   26   31   32   36   50   57          
      Total Time:  2:53:27.50                                                    
         Average:    34:41.50                                                    
   7 Western New Mexico          187   12   30   41   51   53                    
      Total Time:  3:00:27.80                                                    
         Average:    36:05.56                                                    
   8 Notre Dame de Namur         220   34   42   44   46   54                    
      Total Time:  3:02:46.90                                                    
         Average:    36:33.38                                                    
   9 San Diego                   221   39   40   45   48   49   52   58          
      Total Time:  3:03:15.90                                                    
         Average:    36:39.18                                                    
